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O CEULJI é uma instituição de ensino superior (IES) que tem como missão a busca 
permanente da excelência no ensino, pesquisa e extensão, visando se tornar uma 
instituição referência no Norte do Brasil. Para alcançar esta missão, uma importante 
ferramenta é a avaliação interna dos cursos deste Centro Universitário, pois proporciona 
um feedback dos acadêmicos com relação aos professores, coordenação e instituição. 
Para isso foi desenvolvido um sistema web de avaliação institucional, objeto deste 
trabalho. Através deste sistema cada aluno responde, de forma anônima, uma série de 
questões sobre professores, coordenação e instituição, bem como sobre seu próprio 
comportamento e atitude diante da instituição. Para o desenvolvimento do sistema de 
avaliação, foram utilizadas as técnicas das metodologias ágeis, através do método XP 
(Extreme Programming – Programação Extrema). Quanto às tecnologias para 
desenvolvimento foram utilizados os recursos a seguir: para a programação, utilizou-se 
o PHP; para o armazenamento dos dados, utilizou-se o sistema de gerenciamento de 
banco de dados Mysql. Na primeira fase do projeto foi desenvolvido o núcleo principal 
do Sistema Web de Avaliação Institucional, composto: do banco de dados, contendo as 
informações pertinentes à avaliação; e da aplicação web, responsável pela interface com 
os usuários finais para obtenção dos dados e apresentação dos resultados. O sistema foi 
disponibilizado para aproximadamente 3000 alunos dos 20 cursos oferecidos pela 
Instituição. O sistema contabilizou os votos de mais de 1700 acadêmicos, ou seja, 
aproximadamente 60% dos acadêmicos fizeram a utilização efetiva do sistema. Após a 
realização da avaliação, os resultados foram visualizados através de gráficos, onde se 
constatou que o sistema foi eficaz tanto na coleta de dados, bem como na visualização 
dos resultados. Atualmente, o módulo administrativo encontra-se em desenvolvimento, 
onde estão sendo construídas interfaces para inserção de dados necessários para que o 
sistema possa operar, tais como: cadastro de cursos, professores, turmas e de perguntas 
do questionário. Este módulo permitirá que a inserção dos dados possa ser transferida 
para o gerente do sistema, desonerando o administrador do banco de dados em questão. 
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